























































ることが示された。多次元尺度構成法（MDS ： Multi Dimensional Scaling）による分析の結果，犯人に逃走さ
れやすいのは，銀行の夜間金庫を利用した客を殴って金を強取するパターンの犯行であることが示された。こ
れらの結果を基に金融機関における防犯の方法について考察した。
































あった銀行支店の 15 ％がここ 2 年以内に同様の被
害にあっており，58 ％の銀行支店が 2 度以上の被
害にあっていることがわかっている。アメリカワ






























































件中，「現行犯逮捕」は，53 件 26.7 ％，「逃走後逮
























































5 ％，果物ナイフ 4 ％，その他のナイフが 7 ％，は
さみが 1 ％であった。また，これらに加え，新聞
記事では，単に刃物としか記載されていないもの

























































れた。10 代は 1.96 ％，20 代は 7.84 ％，30 代は
19.61 ％，40 代が 24.51 ％，50 代が 23.53 ％，60 代










84 回で収束し，第 1 次元のクローンバックのα係
数は，0.766　固有値は，3.032，第 2 次元のα係数
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Behavioral Patterns of Bank/Post Office Robberies in Japan.
OCHI Keita
In the present study, behavioral patterns of financial robberies who broke into banks and post
offices in Japan were analyzed.  The analysis was based on the newspaper database resources.  The
results of the analysis showed that the typical type of robbery, in which the criminal threatened a
counter staff with a knife, accounted for only 60 percent of all financial robberies, and that atypical
types of robberies had happened more frequently than expected.  As the results of more detailed
analysis in MDS (Multi Dimensional Scaling), it was found that the criminal could escape most easily
when the criminal struck and robbed a bank customer who appeared to use a night-deposit safe.
Finally, the method of the crime prevention in financial institutions was discussed based on the
results above.
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